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 Sistem Maklumat Geografi (GIS) telah digunakan secara meluas dalam 
menyelesaikan pelbagai masalah yang berkaitan dengan pengurusan data geospatial. 
Kos pembelian perisian GIS berlesen sering menjadi isu kepada organisasi yang 
melaksanakan sistem ini, khususnya agensi-agensi di sektor awam. Senario ini telah 
menjurus kepada carian pendekatan alternatif iaitu dengan menggunakan perisian 
GIS sumber terbuka dan bebas (FOSS GIS). Walau bagaimanapun, penelitian 
terhadap tahap kebolehan dan kefungsian pakej perisian ini yang diperolehi secara 
percuma atau dengan kos yang rendah, adalah penting bagi memastikan ianya 
menepati keperluan aplikasi sesebuah organisasi. Tujuan kajian ini adalah untuk 
menyiasat keperluan kepada fungsi-fungsi GIS di dalam pengurusan dan penggunaan 
data geospatial di Pejabat Tanah Daerah (PTD) dan menilai sejauh mana potensi 
penggunaan fungsi-fungsi FOSS GIS di agensi ini. Metodologi yang dipakai 
termasuklah pengumpulan maklumbalas mengenai fungsi kerja di PTD dan 
pengujian penggunaan empat perisian FOSS GIS yang berkaitan dengan keperluan 
agensi berkenaan iaitu Quantum GIS (QGIS), OpenJUMP, MapWindows GIS dan 
gvSIG. Pemilihan pakej-pakej ini dibuat berdasarkan kajiselidik terhadap 42 
responden yang melibatkan 13 PTD. Penilaian kriteria dalam menentukan nilai 
wajaran dibuat secara analitikal menggunakan kaedah proses hierarki analisis (AHP). 
Hasil penilaian ini menunjukkan perisian FOSS GIS mempunyai potensi yang baik di 
dalam melakukan operasi yang berkaitan dengan pertanyaan dan carian data, 
perolehan dan penyediaan data, penyuntingan dan pengesahan data, transformasi dan 
manipulasi data, analisis dan persembahan data. Analisis kajian merumuskan 
Quantum GIS (QGIS) adalah perisian FOSS GIS yang paling berpotensi dan 
berkebolehan di dalam menyediakan fungsi-fungsi yang diperlukan oleh PTD di 












 Geographical Information System (GIS) has been widely used in solving 
various geospatial-related problems. Cost of purchasing licensed GIS software has 
always been an issue in many implementing organizations, especially the public 
sectors. This scenario has led to an alternative approach for Free and Open Source 
GIS Software (FOSS GIS).  However, a study of the ability and functionalities 
offered by these free or low-cost packages is necessary to suit the requirements of an 
organization or for a particular application(s). The aim of this study is to investigate 
the need for GIS functions in the management and use of geospatial data at the 
District Land Office (PTD) and the potential use of FOSS GIS functionalities in the 
applications as required by this agency. The methodology includes gathering the 
feedbacks on the job functions at the PTDs and testing the functionalities of four 
FOSS GIS packages that suit the requirements of this agency, i.e. Quantum GIS, 
gvSIG, OpenJump and MapWindow GIS. The selection of these packages is made 
based on the survey of 42 respondents involving 13 PTDs. The evaluation of these 
criteria is done analytically in determining the weighted value using the Analytical 
Hierarchy Process (AHP). The results of this assessment shows that FOSS GIS are 
potential in terms of search and inquiry, data acquisition and preparation, data editing 
and validation, data transformation and manipulation, analysis, and presentation. The 
analysis reveals that Quantum GIS (QGIS) software is the most potential and capable 
in providing tools as required by the PTDs in dealing with their geospatial-related 
applications. 
 
